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江原昭酋･相見 弼･松本 i'i･木下 宍
4)宋栃洞岱追跡の人斯学的･先史学的研究
江原昭羊･相見 約･松本 六･本下 火
1)研修員
-25-
5)硬紐孤の形ほ学的研死
野上裕生
6)スマトラにおける耶四紀地史の研兜
野上裕生
7)ジャワf:Lfこおける那四紀仰乳爪の研究.
相見 FIHi
8)スマトラにおける詔長頬の形態学的研究
相見 満･松木 1
9)邦三紀食虫類･原拭および有袋輔の研死
瀬戸口烈司
1.南米出土化石について
瀬戸口烈司･名取六人
2.南アメリカ大陸とヨー ロッパ大陸出
土の耶三紀企虫如化石の対比
総 祝
1)江原旧葬(1983):人mの塩狩とアフ1)カ｡
アフI)カ･ハンドブック,松本式治監修,栄
山･伊谷嗣｡
2)野上裕生(1983):広界泣類の歯について-
そのエナメル質を調べる-,モンキー 188:
11-15.
3)瀬戸口烈司(1983):｢サルの墓場｣の発見
一古生物学調査をささえるもの,季刊人類学
14-2:191-224｡
4)瀬戸口烈司(1983):岐縄の進化史的意味,
歯界展望 62-4:649-6580
5)抑戸口列司(1983):雨氷で ｢サルのf3;切｣
を見つける-コロンビアでの古生物学調光か
ら-,モンキー 188:6-loo
6)瀬戸口烈司(1983-4):食虫頬から詔技研ま
で,モンキー(その1)188:24-27.(そ
の2)189･190:62-65,(その3)191･
192:46-49｡
論 文
1)江原旧告:ゲーテ的形惜学を超えて一諏訪紀
夫 ｢柄FI!形態学原論｣を評して｡モルフォロ
ギア｡ゲーテと自然科学特柴,第5号,ナカ
ニシア出版｡
2)Nogami,Y.& M.Yoneda(1983):Struc-
turalPaternsofEnamelintheSuper-
familyCeboidea,Primates,24-4:567-
575.
